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Cenaze alayı 9 u 
ongeçe saraydan 
hareket etti
12 general tabutu derin 
bir teessür içinde omuz­
larında taşıyarak top 
arabasına naklettiler
Alay dakikada 25 metre kate- 
diyor, halk hıçkırıklar içinde 
mütemadiyen ağlıyordu
Bu sabah onu îstanbulun ciğerlerin­
den söküp Allaha teslim etmeğe götür­
dük. Bütün İstanbul ve bütün dünya, 
Türk milleti ile beraber insanlığı da 
.öksüz bırakan Büyük Atayı, görülmemiş 
.fc:r teessür ve hürmet içinde ebediyete 
geçeceği köprünün başına, Türkün kâbe- 
sine teşyi etti.
(Devamı 4 üncü sayfada)
Büyük Milli Kahramanın ve Ebedî îje ün aziz nâşı top arabası üstünde Dolma bahçe sarayından çıkarılıyor
'türkün Büyük Atasının tabu tu kahraman ordunun çak sevdiği ge nend, sÜhay ve erleri ortasında sara yın İç kapısında
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ATATÜRKÜN HATIRATI
Anafartalar kahramanı Mustafa Kemalin veliahd Vahdeddin 
ile yaptığı Almanya seyahatinin şayanı dikkat intibaları
N a kledenler
Büyük Millî Kahraman bir Cürnhuriyet bayramı günü Mareşal Fevzi Çakmak ile birlikte Millet Meclisine geliyor.
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Istanbulda Perapalas otelinin bir dai­
resine yerleşmiştim. Artık her şeyin 
mahvolduğuna kani bir adam gibi, me­
yus, düşünüyordum-, ancak; mahvolan bu 
her şeyin tekrar kurtarılabileceğine kani 
bir adam gibi müteselli idim.
“  V3İiahd ile Almanyaya 
gider n rs'rfz? . „
Bu haleti ruhiye içinde iken bir gün 
bana, padişahın vekili sıfatıie, Enver Pa­
şa bilvasıta müracaatta bulundu ve de­
dirtti ki, sonra bizzat şifahen dedi, ki:
— Alman imparatoru zatı şahaneyi ka­
rargâhı umumîsine davet etti. Zatı şaha­
ne böyle bir seyahati yapamayacak halde 
bulunduğundan düşündük, veliahd haz­
retleri zatı şahane namına bu seyahati 
yapsın. Kendisinin refakatinde bulunma­
ğı kabul eder misiniz?
Ben böyle bir zat ile bu seyahati ken­
dim için enteresan gördüğümden, derhal 
muvafakat cevabı verdim. Tertibat ve 
tebligat yapılmış, iki üç gün sonra, bir 
perşembe akşamı, trene binin Vahdeddin 
ile seyahate çıkmaklığımız takarrür et­
mişti.
Bana denildi, ki:
— Seyahate çıkmadan evvel; veliahd
hazretlerile tanışmaksınız!
Naci Paşa, şimdi kolordu kumandanı 
ve Mektebi Harbiyede benim terb'yei as­
keriye hocamdı, o zaman zannederim mi­
ralay Naci Bey, onun da Vahdeddinle be­
raber bulunması tensi'b olunmuştu. Bir 
gün hareketimizden evvel Vahdeddinin 
sarayında birleştik. Bizi sarayın içinde 
Arab hasırlarile örtülmüş bir salona açı­
lan kapıdan bir odaya soktular. Redingot­
lu adamlarla dolu olan odanın eşhası bir 
kenape ile kanapenin iki tarafında birer 
koltuktan ibaretti. Henüz girdiğimiz bu 
odada ayakta dururken, çok lâübali gö­
rünen redingotlu adamların içinde diğer 
redingtlu bir adam peyda oldu. Bu yeni 
gelenin kim olduğunu, ne olduğunu ve ne 
olmak lâzım geldiğini ne ben, ne de ar­
kadaşım farketmedik. İçeri girdi, bizim 
bulunduğumuz tarafa teveccüh etti, ka­
napenin sağ köşesine oturdu. Ben karşı­
sındaki koltuğa oturdum, mütenazır kol­
tuğu Naci Paşa işgal etti. Bu zat bir defa 
gözlerini kapadı, derin bir vecde daldı, 
neden sonra tekrar gözlerini açtı, bize 
lütfen iltifat etti:
— Sizinle müşerref oldum, memnu­
num.
Hasta veliahd
Tekrar gözlerini kapadı; bu nazikâne 
sözlere cevab vermeğe hazırlanırken, 
beyhuş bir şahsiyetin huzurunda bulun­
duğumu farkettim; cevab vermek mi, 
yoksa vermemek mi lâzım geldiğinde te- 
reddüd ettim. Naci Paşanın yüzüne bak­
tım, o da çok durgundu. Onda bir defa 
daha tekellüm kudreti olup olmadığını 
anlamak için beklemeği tercih ettim. 
Biraz sonra gözlerini açtı:
«— Seyahat edeceğiz, decb, değil mi?»
Ben çok sıkılmış, çok muazzeb bir 
halde:
«— Evet, seyahat edeceğiz!» dedim.
îtiraf edeyim, ki bir mecnunla karşı 
karşıya bulunduğumu derakab hissetmiş, 
fakat mantıkî mükâlemeye girişmekten 
kendimi menetmiştim. Hemen ayağa kal­
kıp dedim, ki:
— Efendi hazretleri, beraber seyahat 
edeceğiz; seyahat iki gün sonra başlıya- 
caktır. Perşembe akşamı garda hazır bu­
lunacaksınız. Oradan hareket edeceğiz.
Veda ettik ve çıktık. Mükellef bir saray 
arabasına binmiştik. Naci Paşa ile ara­
mızda takriben şöyle bir muhavere oldu:
— Zavallı, bedbaht, şayam merhamet... 
Bunlarla ne olabilir?
— Öyledir.
— Bu zavallı yarın padişah olacaktır, 
kendisinden ne beklenebilir?
— Hiç...
— Biz ki aklımız, mantıkimiz vardır; 
biz ki memleketin mukadderatını, halini
ve atisini «ulamış insanlarız, ne yapa­
bilirim?
Naci Paşa:
— Güç dedi.
Almanya yolunda
— Perşembe akşamı gara gittim. Yal­
nız daha evvel Vahdeddinin etrafındaki 
adamlara haber göndermiştim, ki bizim 
seyahatimiz nevumma askerî bir seyahat 
olacaktır; zatı alî üniformasını giymeli­
dir. Gara geldiğim vakit Vahdeddinin si­
vil giyinmiş olduğunu gördüm. Veliah- 
Jin teşrifatçısı olan İhsan Bey isminde 
bir adam vardı, kendisine ded;m, ki:
«Ben veliahd hazretlerinin üniforma 
g'ymesi için haber yollamıştım, söyleme­
diniz mi?»
Bana saray an’anelerinııı verdiği bir 
gururla:
— Siz kim oluyorsunuz? dedi.
— Ben sana kim olduğumu izah ede­
cek vaziyette değilim. Yalnız sana soru­
yorum: Ben sana veliahd hazretlerinin 
üniforma giymesi lâzım olduğunu söylet­
tim, kendisine söyledin mı, söylemedin 
mi? Bu cümleleri biraz sert telâffuz et­
tim. O zaman bana cevab vermeğe mec­
bur kaldı:
— Ben söyledim, fakat yapmadı.
— Niçin yapmadı?
— Müsaade ederseniz, izah edeyim, 
dedi.
Anlattığına göre veliahde feriklik rüt­
besi tevcih olunmuş; sonra mirliva oldu­
ğunu bildirmişler; o da bundan muğber 
olarak, madem ki benden ilk ' rütbeyi 
nezetmişler, ikinci rütbeye tenezzül et­
mem demiş ve hiçbir rütbeye lâyık ol- 
mıyan Vahdeddin işte bu sebeble gara 
sivil gelmeği tercih etmiş. İhsan Bey de­
nilen adamla fazla meşgul olmağa lüzum 
görmedim. Bineceğimiz tren hazırdı. Bir 
askerî müfreze saffı harb nizamında, ve­
liahdı teşyie muntazırdı. Veliahdın ya­
nma yaklaştım, başkumandan vekili En­
ver Paşa da orada idi.
Selâm vermesini bilmeyen 
veliahd
— Bu asker sizi teşyi için hazırdır, ken­
dilerini selâmlayınız, dedim. Vahdeddin 
yüzüme baktı, bu bakışı ile:
«— Nasıl?» demek istiyordu. îşaret et­
tim:
«— Siz yürüyünüz, arkanızdan biz ge­
leceğiz.» Vahdeddin askerin önünden ge­
çerken, iki ellen' yukarıda, gayri tabii ve 
gayri şuurî selâm vererek yürüdü. Geri­
ye dönüp trene bindik. İçine girdiğimiz 
salonun pencerlerini açtırarak, tren ha­
reket edeceği sırada, Vahdeddine:
«— Bu pencereden asken ve ahaliyi 
selâmlayınız!» dedim.
— Niçin, lâzım mıdır? dedi.
— Evet lâzımdır.
Vahdeddin benim biperva ihtaratıma 
râmolmuş gibi görünerek, dediğimi ya­
pıyordu. Tren îstanbulu terketti. Vah­
deddin beraber bulunduğumuz salonun 
gerisindeki diğer bir salonda kendine ha­
zırlanan kompartımana gitti. Beni bırak­
tığı salon bana aiddi. Ben burada yata­
caktım. Fakat salonun her tarafına bir 
takım bavullar, sepetler vesaire yığılmış 
olduğunu gördüm. Daha evvel, Vahded­
dinin çok yakını Refik isminde bir zata 
elemiştim ki:
— istiyorum, Vahdeddinin yakınında 
yatayım, onunla beraber bulunayım ve 
kendisini mütalea edeyim.»
Bir uşağın uşaklığı
Bu adam bana evvelâ söz vermişken, 
sonra öyle bir tertib yapmış, ki Vahded­
dinin yakın adamları her tarafı doldur­
muş ve bana bahsettiğim salon kalmış.
«— Niçin böyle yaptınız?» dedim. Ba­
na güzel bir cevab verdi:
— Efendimiz bendegânı ile hemkarin 
olmak ister. Zatı âliniz efendimizi ve o 
ia sizi rahatsız edebilir. Bu sebeble sizi 
onun vagonuna muttasıl bir yerde bu­
lundurmağı tercih ettim. Refik Beyin 
sözünü gayri makul bulmadım. Evet lâ­
zımdı, ki Vahdeddinin yakınında uşak­
lar ve Refik Bey de o uşakların başında 
bulunsun.
Trenimiz Istanbuldan hayli uzaklaş­
mış, Trakya topraklarında ilerliyorduk.
Uydurma hastalık
Bir zat geldi:
— Efendimiz sizi salonuna davet edi­
yor, dedi. Doğrusu bu davet beni mem­
nun etti. Yarınki padişahı yakından ted- 
kik etmek fırsatlarından birincisi bahşe­
diliyor, demekti. Vahdeddinin salonuna 
girdiğim vakit, kendisini ayakta, bana 
muntazır buldum. Oturdu; bana ds otur­
mak için yer gösterdi. Bu dakikada, sara­
yında ekseriya gözleri kapalı konuşan 
zatı büsbütün başka bir vaziyette bul­
dum. Bilâkis gözlerini çok kuvvetle aç­
mış ve dikkatle bana bakıyordu.
Bir nutuk irad eder gibi, şu tarzda be­
yanatta bulundu: •
— Affedersiniz Paşa hazretleri, birkaç 
dakika evveline kadar kimini a seyahat 
etmekte olduğumu bana izah etmemiş­
lerdi. Ancak trenin hareketinden sonra 
aldığım malûmat üzerine gıyaben çf>k 
tanıdığım ve takdir ettiğim bir kuman­
danımızla beraber bulunduğumu anla­
dım. Ben sizi çok iyi bilirim; Arıburnun- 
da ve Anafartalarda yaptığınız bütün ic­
raat ve kazandığınız muvaffakiyetler ta­
mamen malûmumdur. Siz îstanbulu ve 
her şeyi kurtarmış bir kumandanımızsı- 
nız, beraber seyahat etmekte olduğum 
için çok memnun ve müftehirim.
Vahdeddin bu sözleri çok ağır, fakat 
muntazam söylüyordu, hayret ettim, 
îcab ettiği cevablan verdim; aramızda 
mükemmel, ciddî ve samimî müsahabe- 
ler oldu.
O gece için görüştüklerimizi kâfi ad­
dederek kendisini fazla rahatsız etmek 
istemediğimi söyleyip müsaade aldım. 
Salona avdet ettiğim zaman inşirah his­
sediyordum Düşündüm, ki bu zat akıllı 
olmalıdır. îstanbulda ilk buluştuğumuz 
vakit, o devri bilenlerce anlaşılması ko­
lay olan esbab ve şeraitin tesiri altında 
garib bir hal gösteren velihad, îstanbu­
lu terkettikten, kendisini tamamen ser­
best gördükten ve bilhassa muhatabları- 
nm şayanı emniyet adamlar olduğunu 
anladıktan sonra, şahsiyetini olduğu gi­
bi göstermekte artık beis görmüyor, bu­
na göre ben de kendisine bütün ahvali 
ve zaruretleri anlatabilirim, hattâ ken­
disince yapılabilecek bazı zeminler üze­
rinde faaliyete geçebilirim, ümidine ka­
pıldım...
Seyahat günleri birbirini takib ediyor, 
hergün biz kısa veya uzun bir mülâkat 
yapıyorduk. Bende hâsıl olan kanaat şu 
idi, ki bu adamla kendisini tenvir etmek 
ve kendine yakından ve samimi müzahe­
ret etmek şartile, bazı işler yapmak müm­
kündür. Bu noktai nazarımı gerek Naci 
Paşaya, gerek diğer zevata söyledim ve 
veliahdi bu şekilde hazırlamak, memle­
ket menafii namına bir vazife olduğunu 
işaret ettim. Arkadaşlar ve beıı bu nevi
| temaslarda bulunarak seyahatimize de 
vam ediyorduk.
Alman karargâhında
Büyük Alman karargâhının bulundu«; 
ğu küçük bir kasabaya gelmiştik. Bizf 
imparator karangâhmın medhali karşı­
sına dizilmiş heybetli bir Alman kıt'asi 
selâmladığı esnada, bizzat Kayser med- 
halin sahanlığında bu istikbale iştirak e-' 
diyordu. Medhalden büyücek bir hole 
geçtik. Orada imparator, Hindenburg,' 
Ludendorf ve bütün karargâh erkân ve 
ümerası, veliahdi ve onun refakatinde 
bulunanları kabul ediyordu. 1
■ Kayser veliahdle müsafaha ettikten; 
ve Naci Paşa delâletile birkaç kelime ko-< 
nuştuktan sonra Vahdeddme denildi, kitf
“  S iz., ha! Anafartalar
kr.hr-m?‘U ! „
— Refakatinizde bulunanları impara­
tora takdim etmeniz lâzımdır. Veliahd 
beni imparatora takdim etti. Bir eli göğ­
sü üzerindeki düğmelerinin arasına so-, 
kulmuş olan imparator, diğer elile benim 
elimi tuttu ve çok yüksek sesle, almanca 
olarak:
— On altıncı kolordu.. Anafarta! söz- 
erini telâffuz etti:
Bütün hazır bulunanlar imparatorun 
bu ihtarı üzerine bana teveccüh ettiler. 
Ben Kayserin demek istediğini anla­
dığımdan biraz sıkıldım ve önüme bak­
tım.
împarator benim mahcub ve mütevazı 
vaziyetimden şübhelenerek, yanlış bir 
hitabda bulunmuş olması ihtimalini dü­
şünmüş olsa gerek, bana sordu:
— Siz on altıncı kolordu kumandanlı­
ğını ve Anafartaları yapnuş olan Musta­
fa Kemal değil misiniz?
Almanca sorulan bu suale fransızca. 
cevab verdim:
— Evet, ekselans..
Bu kelimeler ağzımdan çıkmca derhal 
anladım, ki büyük bir hata yapmıştım. I
— Sir yahud Kayzer demek lâzımdı 
Ne yalan söyliyeyim, insan dilini alıştır-, 
madiği şeyleri söylemekte müşkülât çe­
kiyor. Bu, benim irtikâb ettiğim, 
birinci hata da değildir. Bulga­
ristan kralı Ferdinandla ilk defa karşı 
karşıya geldiğim zaman da ayni hatada, 
bulunduğumu hatırlarım.
Karargâhta çok güzel ve rahat yerleş^ 
tirilmiştik. Veliahd tarafından bazı ziya­
retler yapılmak lâzımdı; meselâ Hinden- 
burgu, ondan sonra Ludendorfu ziyaret 
ettik. Ben ve Naci Paşa veliahde refakat 
ediyorduk.
Hindenburgla mülakat
Hindenburgun ufacık bürosunda idik, 
Mareşal, masasının başında ve solu ile­
risindeki koltukta Vahdeddin, onun ya­
nında dili mesabesinde olan Naci Paşa 
oturuyordu. Ben Hindenburgun sağına 
tesadüf eden sandalyada idim. Veliahd 
ve Hindenburg birbirlerile görüşüyorlar­
dı. Kısa ve merasim kabilinden olan böy 
le bir mülâkatta çok mühim şeyler konu-, 
şulmak mutad olmamakla beraber, Hin­
denburg veliahde ve bittabi onun delâ­
letile Türk milletine çok tesellibahş söz­
ler söylüyor, veliahd de bu tesellibahş 
beyanata teşekkür ediyordu.
Ben Hindenburgun ağzından işittiğimiz, 
sözlerin en nihayet kibar ve misafirper­
ver olduğu için nezaketen sarfedilmekte 
olduğuna kani olmak istiyordum. Yoksa 
beyanatın medlûlü, beni meyus edecek 
mahiyette idi. Mükâlemeye iştiraki mü- 
nasib görmedim; bilâkis mülâkatın kısa 
kesilmesine intizar ediyordum, öyle oldu,
Ludendorfla mülâkat
Vahdeddini Lodendorf ta büyük neza­
ket ve itina ile kabul etti. Denebilir ki q 
da, mareşalin temas ettiği mevzular üze­
rinde tesellibahş izahatta bulundu Bil­
hassa o günlerde şimali garbî cebhesı il- 
zerinde müttefikin orduları aleyhine baş­
ladıkları parlak taarruzdan bahsetti. Bı* 
taarruzu esasen biliyorduk. Fakat taar­
ruzun vâsıl olabileceği neticeyi Luden- 
dorfun lisanından işitmek için sabırsın 
lanıyordum.
(Arkası var)
H t“"-s*
C E N A Z E  T Ö R E N İN D E N  İN TİB ALAR
Ebedi Şefin ve Büyük Başkumandanın tabutu cok sevdiği kahraman ordunun general, sübav ve erleri tarafından Dolmabalıçe sarayından çıkarılırken
m -
.emûün geceyi sokakta geçirt-u bir aile
cenaze alayı geçerken Tophane caddesi
■W‘.
Cenaze alayı güzergâhında dün geceden yer alan halk geceyi ooyle geçirdi
Dolma bahçe sarayından dün gece son ihtiram nöbetini bekliye nler Ebedi Şefin maiyeti
-f Yuk» rıda) Başvekil top araoasını ts kib ederken, aşağıda cenaze a lay ın ^  
Büyük Milli Kahramanın İsti klâl madalyasını taşıyan general
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600,000 İstanbullu gözyaşları içinde 
Büyük Atasım ebediyete teşyi etti
•' (Baş tarafı 1 inci sayfada)
Dün gece saat üçten bu sabaha kadar |
Her zaman bu saatte en sakin uyku­
suna dalmış bulunan İstanbul sokakla­
rında bu sabah 3 de kalabalık halk küt­
lelerinin aktığı görülüyordu. Vakit iler­
ledikçe bir küçük sel halinde olan bu a- 
kış, sür’atle büyüyor, kabarıyor, muaz­
zam bir insan nehri halini alıyordu. Sa­
bahın alaca karanlığı başladığı zaman 
cenaze alayının geçeceği bütün güzergâh 
mahşerî bir manzara arzediyordu. Fakat 
bütün bu halk nereye gidiyordu? Güzer­
gâhta bulunan caddeler daha dün gece­
den dolmuştu. On binlerce İstanbullu 
cadde ve sokaklarda, ağaç altlarında ge­
ceyi geçirmişlerdi.
Şehirde bir tek dükkân açık değildi ve 
gene şehrin bütün sokak ve caddelerinde 
güzergâhtan aksi istikamete giden bir 
tek insana tesadüf etmek kabil olamı­
yordu.
Caddelerden başka cenaze töreninin 
geçeceği yerlerdeki bütün ev, dükkân, 
miiessesat pencereleri birer insan he- 
venği halini almıştı.
Dolmabahçe sarayında
Cenaze alayına iştirak edecek kıtaat ge­
ceden emir aldıklarından sabaha karşı 
Dolmabahçe sarayı civarına gelmiş ve 
yerlerini almışlardır. Sarayın önündeki 
cadde ve meydan tamamen boşaltılmış, 
buraları alaya iştirak edeceklere tahsis 
edilmiştir. Bu suretle merasime dahil ze­
vat ve bütün teşekküller saat sekizde 
Dolmabahçe sarayının dış kapısından Be- 
şiktaşa doğru olan sahada yerlerini al - 
mışlardır.
Ebedî Şefin aziz nâşmı taşıyacak 
top arabası Sarayın büyük kapısının 
önünde duruyordu. Top arabasının üs­
tünde «Büyük millî kahramanın aziz 
nâşını bu top arabası taşımıştır.» iba - 
resi yazılı idi. Üzerinde 19 ikinciteşrin 
1938 tarihi vardı.
Top arabasına saat sekizde 6 tane 
at koşuldu ve araba deniz tarafındaki 
büyük  kapının önüne götürüldü.
Bu esnada tabutu top arabasına nak­
ledecek olan 12 general aziz nâşm bu­
lunduğu salonda yerlerini almışlardı. 
Başvekil, vali ve diğer hükümet bü - 
yükleri de ihtiram vaziyetinde ayni 
yerde hazır bulunuyorlardı.
Büyük Ölünün ailesi efradının gös­
termiş oldukları arzu üzerine ve husu­
sî şekilde Türk ve İslâm Enstitüsü Or­
dinaryüs profesörlerinden Şerafeddin 
tarafmdan cenaze namazı kıldırıldı. Ha 
fız Yaşar ve Hafız İsmail Türkçe tek - 
bir getirdiler.
Cenaze alayı
Cenaze namazı kılındıktan sonra 
Sarayın büyük kapısı açıldı. Bu sıra - 
da 12 general tabutu mevkii mahsu - 
sundan kaldırarak omuzlarma aldı - 
lar.
Bu generaller şunlardı:
Ekrem Aydar, M. Sabri, Y. Ziya, 
Nuri Yamut, İshak Avni, Osman Tu - 
fan. Hakkı Gediz, Enis, Zeki, K urd 
Cebe, Kemal Balıkesir. İlyas.
Dışarıda top arabasının etrafında 
büyük üniformalarını giymiş, 28 sü - 
bay ve 28 er yer almışlardı.
12 General tabut omuzlarında bu - 
lunduğu halde kapıda gözüktüler. Bü - 
tün sübav ve erler selâm vaziyeti al - 
mışiardı. Bu sırada bir tayyare alayı 
havada dolaşıyor, Büyük Ölüyü selâm­
lıyordu.
Tabut top arabasına yerleştirildi, 
ve cenaze alayı 9 u on geçe hareket 
etti.
Cenaze alayına General Fahreddin 
Altay rehberlik ve kumandanlık et - 
mekte idi.
Bu esnada cenaze alayının ile­
risinde yolu alaya açık bulun­
durmak üzere geniş safta o1?.- 
rak atlı polis kıt’ası yürümekte, bunların 
arkasında da tören alayının komutanı 
atlı olarak ilerlemekte idi. Atlı tören ko­
mutanım mızraklı bir süvari alayı, ban - 
dosu matem havası çalmakta olan bir pi­
yade taburu, bir topçu taburu, bandosu 
gene matem havası çalmakta olan bir de­
niz taburu takib etmekte idi. Bunlardan 
sonra yüzlerce çelenk alay ile beraber git­
mekte idi.
Atatürkün cenazesini hâmil top ara - 
bası çelenklerden sonra yürümekte idi. 
Top arabasının sağ ve sol tarafında on 
iki general ve diğer sübaylar bulunmak­
ta, bunlardan sonra Atatürkün harb ve 
istiklâl madalyalarını taşıyan generaller 
gelmekte idi.
Cenaze arabasının arkasında Başvekil 
Celâl Bayar ve müteakiben Büyük Millet 
Meclisini temsilen Ankaradan gelen 
meb’uslar heyeti, İstanbul vali ve bele­
diye reisi Muhiddin Üstündağ, mevki ve 
deniz komutanları, İstanbul'da bulunan 
ecnebi konsoloslar, vilâyet erkânı, başla­
rında Rektör, dekanlar ve profesörleri ol­
duğu halde Üniversite ve yüksek tahsil 
gençleri, Cümhuriyet Halk Partisi er - 
kânı, Halkevleri idare heyetleri, izciler, 
yedek sübay okulu talebeleri; bandolu 
bir piyade taburu ve en sonda halk yü - 
rümektedir.
Cenaze alayının Dolmabahçeden Sa - 
rayburnuna kadar olan güzergâhının iki 
tarafına asker jandarma kıt’aları ile mek- 
tebler ve halk dizilmiştir.
Alay dakikada 25 metre katedivordu. 
Halk derin bir teessür içinde mütemadi­
yen ağlaşıyor, top sesleri, tayyare u - 
ğultuları, mızıkaların matem havaları - 
na hıçkırık sesleri karışıyordu.
Cenaze alayının kolbaşısı Saraybur- 
ntı rıhtımına geldiği vakit alay durdu.
Tabutu taşıyan top arabası rıhtı­
ma yaklaştı ve tabut generaller ta­
rafmdan top arabasından kaldırılarak 
rıhtımdaki dubaya yanaşmış olan 
harb gemisine nakledildi. Bu harb 
gemisi Selimiye açıklarında demirli 
bulunan Yavuzun yanma gitti ve ta - 
but Yavuza taşındı. Cenazenin gemi - 
ye konulmasını müteakıb Yavuz top 
endahtı suretile selâm resmini ifa ve 
hareket etti.
Limanda bulunan ecnebi harb gemi­
leri bu selâm resmine ayni suretle iş - 
tirak eyledikten sonra Yavuzu Ada a- 
çıklarma kadar takib eylediler. Cenaze 
bu suretle İzmite götürülecek ve bura­
da merasimle trene bindirilerek Anka- 
rajra hareket edilecektir.
Dünkü intibalar
Dün, Türkün Büyük Atasına yapı­
lan ziyaretin son günü olduğu için hal­
kın tehacümü öteki günlerden çok 
fazla idi. Diğer günlerde cümle kapı - 
smdan dakikada 150 kişi girdiği hal­
de dün bu mikdar 250 ye çıkmıştır. 
Kırklareli, Tekirdağ, Lüleburgaz, Si - 
livri, Şile ve birçok şehir ve kasaba - 
lardan hususî tutulan otobüsler, dün 
yüzlerce köylü vatandaşı, Atasına son 
tazimi yapmak için Îstanbula taşımış­
tır .
îzdihamm önüne geçmek, b ir akşam 
evvel olduğu gibi birçok kimselerin e- 
zilmesine meydan vermemek maksadi- 
le bir aralık tram vay seferleri tatil o- 
lunmuş, fakat halk buna rağmen Bü­
yük Ölüyü görmek ve selâmlamak için 
yaya olarak Dolmabahçeye doğru ak - 
mıştır.
Halkla beraber deniz filomuza men- 
suL erler, erbaşlar ve muhtelif garni­
zonlardaki erler de Büyük Başkuman­
danlarını son defa olarak selâmlamış- 
lardır.
Başvekil
Dün sabah saat 12 de Haydarpaşaya 
m uvasalat eden Başvekilimiz Celâl 
Bayar, doğruca motörle Dolmabahçe 
sarayına geçmiş, yanlannda Riyaseti - 
cümhur Umumî Kâtibi Haşan Rıza, 
Trakya Umumî Müfettişi General Kâ­
zım Dirik, Vali Muhiddin Üstündağ, 
İstanbuldaki Meclis heyeti olduğu hal­
de Ebedî Şefin huzurlarına dahil ol - 
muş, aziz nâşı hürm etle selâmlamıştır. 
Başvekil Celâl Bayar bundan sonra bir 
müddet halkın geçişini seyretmişler - 
dir. Bu sırada yürekler paralayıcı te - 
essür sahneleri birbirini takib ediyor­
du. ‘ '
Bunları görerek pek fazla müteessir 
olan Celâl Bayar, gözyaşlarını zaptede- 
miyerek, hıçkıra hıçkıra salondan u - 
zakiaşmıştır.
Halkın tehacümü bir aralık o derece 
artm ıştır ki, kalabalığın bir ucu Kara- 
köye kadar dayanmıştır.
Düngece
Saat 23,40: Dolmabahçe şaraymfta, 
îstanbulun son gecelik misafiri Ebedî 
Şefimizin manevî huzurundayız. Saat 
tam 24 te sarayın kapıları, îstanbulun 
en tarihî anile birlikte kapanacak ve 
Atamız, kendisine son ihtiram vazife - 
lerini yapan sübaylarla birlikte, altı
meşalenin nurları içinde fecri bekli - 
yecek..
Onu son bir kere daha görmek, onun 
manevî varlığında son bir kere daha 
hasretini dindirmek istiyen kadın, er­
kek, genç, yaşlı İstanbullular derin bir 
hüşu ile geçtiler. İşte yetmişlik bir n i­
ne, bastonunu destekleye destekleye ve 
gözlerini Atasından çevirmiyerek u - 
zaklaştı.
Saat 23,50; Beş yaşında bir yavru i- 
le başı çatkılı köylü annesi geçtiler... 
Aziz ölü Atamızın son ziyaretçileri...
Saat 23,55: Şeref mevkiini almış o- 
lan polisler, geniş kubbenin altında a- 
kisler yaratan ve ancak Türke hâs bir 
selâmla, (O) nun maneyî huzurundan 
ayrıldılar.
Saat 24 te Büyük Atanın son nöbe­
tini alanlar, 16, 17, 18, sonteşrin ge - 
çeleri ihtiram nöbetini bekliyen, albay 
Salâhaddin Toparlak, önyüzbaşı Fu  - 
ad Ülgür, asteğmen Haşan Timoçin, as­
teğmen İhsan Öner ve Süleyman ve 
Mehmed Çavuşlardı.
A tatürkün, ebedî uykusunu fırçasi- 
le canlandıran ve tarihî nutkunu hari­
talarını yapmış olan harita yarbayı Sa-
lâhaddm Düzgün, engin b ir teessürle: 
«îstanbulun bu gece son misafiri... Baş - 
ka ne söyliyebilirim» diyor.
Saat 24; Büyük Atanın huzurunda 
son bir defa daha eğilerek çıkıyorum.
İ. Ho.
İran  kolonisi
Dün şehrimizdeki İran, kolonisi başla­
rında İran general konsolosu Bay Garile, 
konsolos Âsaf ve konsoloshane erkânı ol­
duğu halde Dolmabahçe sarayına giderek 
Büyük Atayı selâmlamışlar ve İstanbul- 
da bulunan İranlılar namına güzel bir çe­
lenk koymuşardır. 1
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Ebedî Umumî Reisini 
kaybeden Halk Partisine 
yeni bir reis seçilecek
Ankara, 19 (Hususî) — Cumhuriyet 
Halk Partisi büyük divanı şimdi Büyük 
Millet Meclisinde toplandı. Bu toplantıyı 
saat 11 de Parti grupu toplantısı takib e- 
decektir. Her iki toplantıda müzakere 
mevzuunun, ebedî umumî reisini kaybe­
den Halk Partisine yeni bir umumî reis 
seçmek işinin olacağı zannedilmektedir. 
Büyük divan ve Parti grupu bu seçim 
işinde kendisini salâhiyetli görmezse Bü­
yük Parti kurultayı en kısa zamanda 
toplanmağa davet edilecektir.
Bayan Makbule 
Ânkaraya gitti
Halk, Ebedî Şefe çok 
benzeyen hemşiresini 
hıçkırıklar içinde uğurladı
Dün akşam Haydarpaşa garı görül­
memiş b ir kalabalıkla dolmuş bulu - 
nuyordu. Aziz Atasına son hürm et va­
zifesini yapmak için Ânkaraya giden 
yüzlerce insan, alman tedbirlere rağ­
men güçlükle gişelerden bilet alabili­
yorlar ve trenlerde yer bulunamıyor­
du. Birçok İstanbullu Ânkaraya kadar 
ayakta gitme,ği göze alarak, trenlere 
hücum ediyorlardı.
★
A tatürkün hemşireleri Bayan Mak­
bule de, evvelki akşam Ânkaraya ha­
reket etmiştir. Büyük millî kahram a­
na çok benziyen hemşiresini trenin 
penceresinde gören halk, kendilerini 
tutamamışlar, onun en yakını ile bera­
ber, hıçkırıklarla ağlamışlardır.
A tatürkün hemşireleri Ankarada
Ankara, 18 (Hususî) — Başvekil 
Celâl Bayarm refikaları, refakatlerin­
de A tatürkün hemşireleri Bayan Mak­
bule Boysan olduğu halde bu sabah 
şehrimize gelmiştik
Ebedî Şefin tabutunu 
hâmil top arabasını 
Ankarada erler çekecek
Ankara radyosu pazartesi sabahından itibaren 
törenin bütün seyir ve tafsilâtım verecek
Ankara, 18 (Hususî) — Şehrimizde 
yapılacak millî cenaze töreni için bü­
tün tedbirler alınmıştır. Hazırlıkların 
ikmaline geceli gündüzlü çalışılmakta­
dır. Pazartesi günü cenaze alayının ya­
pılacağı saha üzerinde bugün öğle üze­
ri askerî kuvvetlerle b ir deneme ya - 
pilmiş ve programın tatbik tarzı can- 
landırılmıştır.
Diğer taraftan pazartesi günü hal - 
km hareket tarzı hakkında Belediye 
bazı kararlar almıştır. Bu kararlara 
göre millî cenaze töreni günü yalnız 
resmî arabalarla törene davetli olan - 
ları getirecek vesait işliyecektir. Oto - 
mobiller saat 8 e kadar umumî cad - 
deden geçecek, 8 ile 9 arasında Havuz- 
başı - Necatibey - İpodrom - Atköprü 
yolile Meclise gelebilecektir.
Halk için Gençlik parkı sahası ay - 
nlm ıştır. Saat 8 e kadar herkes burada 
yerini almış bulunacaktır. Cenaze ala­
yını takib edecek halk, Belediye bina- 
sile Sam anpazan arasında yer alacak­
tır. Otobüsler saat 8 den sonra işlemi - 
yecektir.
Cenaze alayının geçeceği yollar üze­
rindeki resmî bütün binalar o gün tah­
liye edilmiş bulunacaktır. Pazartesi 
sabahmdan itibaren törenin seyir ve 
tafsilâtını Ankara radyosu geniş tarz­
da takib ederek neşriyatta bulunacak - 
tır.
Orgeneral Fahreddin Altay
Ankara 18 (Hususî) — Orgeneral 
Fahreddin Altay, pazartesi günü a t ü- 
zerinde cenaze alayına kolbaşılık ede­
cektir.
Top arabasını erler çekecek
Ankara, 18 (Hususî) — Gerek pazar 
günü istasyondan Meclise kadar, ge - 
rekse pazartesi Meclisten Etnoğrafya 
Müzesine kadar tabutun konacağı top 
arabasının erler tarafından çekilmesi 
kararlaşmıştır.
★
Ankara 18 (Hususî) — Pazar günü 
Meclis önünde tabutu top arabasından 
katafalka koyacak 12 meb’usun ve pa­
zartesi günü tiabutu' ayni mahalden 
top arabasına nakledecek ikinci 12 
meb’us ekipinin isimleri tesbit edil - 
miştir.
Meşaleler yakılacak
Ankara 18 (Hususî) — Etnoğrafya
Müzesi ve Ulus meydanındaki A ta tü rk ’; 
anıtı önünde merasim günlerinde altın' 
şar meşale yakılması için tertibat alın«! 
mıştır. >
Hatay heyeti ■;
Merasimde Hatay devleti namına; 
bulunacak heyette Meclis ikinci reisi; 
Vedi Karabay, meb’us Hikmet Celâl ve> 
Agob bulunacaklardır.
62 vilâyetin heyetleri pazartesi gün­
kü merasime mülkî erkânla b irlik te ' 
iştirak edeceklerdir.
A tatürkün nâşlarım  nakleden vagon 1 
müzeye konacak
Ankara, 18 (Hususî) — A tatürkün 
aziz nâşmı buraya nakledecek olan hu­
susî vagonu müze haline konacak Çan-, 
kaya köşkünün parkına ve münasib b iri 
mahalle vazedilecektir.
Pazar gününe aid merasim 
Ankara 18 (A.A.) — A tatürkün ce^ 
nazelerinin, 20 sonteşrin 1938 pazar, 
günü, Ankara istasyonundan katafalka 
nakil ve vaz’mı m üteakıb cereyan ede­
cek defile merasiminin askerî ve mül-, 
kî erkânı hükümetle malî, ticarî ve ida- 
rî teşekküllere aid kısmı hakkında i *\ 
zahname: j
Saat 9,30 da ordu mensublarile hü­
kümet erkânı, «baremin beşinci dere-) 
cesine kadar - bu derece dahildir -*j 
teşrifat sırasile, yani Mahkemei Tem-' 
yiz, Şûrayı Devlet, Divanı M uhasebat/ 
Başvekâlet ve sıra ile Vekâletler erkâ-> 
nı, Ankara Vilâyeti, Belediyesi, C. H.> 
Partisi ve her bankadan gönderilen ü-> 
çer kişiden mürekkeb heyetler, Kızı -) 
lay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk> 
Hava Kurumu, Ankara Ticaret Odası,* 
Barosu, Anadolu Ajansı, Türk Spor* 
Kurumu, Elektrik Türk Anonim Şir *> 
keti, İstiklâl caddesinde yer almış ola-, 
caklar ve cenaze arabasını takiben' 
saylavların geçişini m üteakıb katafal-, 
km önünden geçmek üzere verilecek i-, 
şaret üzerine yürüyeceklerdir. \
Katafalk önünde yapılacak bu  ge 
çiş Ulus meydanı istikametinde icra e* 
dilecektir. \
Dahilî teşrifat olan askerî erkânı#J \
büyük üniformayı, erkânı m ülkiye ile 
diğer teşekküller m ensublarm m ise ca- 
ket etay ve silindir şapka giymeleri ve 
olmıyanların da koyu elbiseyi lâbis b #  
kanmaları muvafık olur.
Bütün ecnebi heyetler 
şehrimizde toplandılar
Bu sabahki ekspresle Yunanistan baş­
vekili General Metaksasrn, Yugoslavya 
harbiye ve bahriye nazın General Me - 
diçin, Fransa dahiliye nazırı Alber Sa - 
ronun, Almanya müşavirler meclisi reisi 
fon Nöyratm ve İtalya fevkalâde murah­
hası Aloizinin riyaset ettikleri heyetle - 
rin şehrimize muvâsalatile, Ebedî Şefi - 
miz Atatürkün cenaze merasiminde hazır 
bulunacak olan heyetler tamamlanmış o- 
luyor.
Dün sabah muvasalatlarım bildirdiği­
miz Ingiliz, Efgan, Macar ve* Bulgar he­
yetlerinden maada, öğleden sonra da har­
biye ve hava nazırı General Pol Teodo - 
reskonun riyaseti altında bulunan Ro - 
manya heyetile Finlândiyayı temsil ede­
cek olan orta elçi Oni Talaş «Transilvan- 
ya» vapuru ile gelmiş ve Perapalas ote­
linde misafir edilmişlerdir.
Dün ayrıca sübaylarile birlikte 80 kişi­
den ibaret bir Yugoslav kıt’ası, 120 în  - 
giliz deniz eri, 60 silâhendaz ve 56 kişilik 
bir bando, sübaylarile birlikte 120 Bul­
gar ve 65 Romanya askeri de şehrimize 
gelerek, muhtelif kışlalara yerleştiril - 
mişlerdir.
Bu ihtiram kıt’alarmdan başka Ingiliz 
«Malaya» kruvazörü, Fransız «Emil Ber- 
tran» destroyeri, Alman «Emden» kru - 
vazörü ve Romanyanm «Recina Maria» 
muhribi de limanımıza gelerek top at - 
mak suretile şehri selâmlamış ve Hay - 
darpaşa açıklarında demirlemiş olan do­
nanmamız yakınında yer almışlardır.
Bu sabah da bir Yunan destroyerinin 
muvasalatı beklenmektedir.
Şehrimizde bulunan ecnebi heyetlerin­
den Bulgar heyeti ve kıtaat ile Yugoslav 
kıtaatı dün akşam hususî trenle Ankara« 
ya hareket etmişlerdir. 
......................................................................7
Dolmabahçede 
izdiham neticesi 
müessif bir hâdise
Ankara 18 (A.A.) — Resmî tebliğ-, 
dir:
Dolmabahçe sarayında A tatürkün, 
katafalkı önündeki ihtiram  geçidi ill^  
giindenberi muntazam bir surette ce­
reyan ederken 17/11/1938 saat 20 den 
sonra yüz binden fazla vatandaşın te­
hacümü ile husule gelen izdiham neti* 
cesi geçid müşkülleşmiş ve gösterilen 
tehalük yüzünden halk- safları arasın­
da artan  tazyikin bir kısmı kadın dİ « 
mak üzere on bir vatandaşımızın ha 
yatlarının sönmesine sebeb olduğli 
büyük bir teessürle haber alınmıştır. )
Zabıta kuvvetleri vatandaşların ha­
yal emniyeti için kılavuzluk yapmakta! 
ve halin icab ettirdiği tedbirleri almak-’ 
ta olduğundan bu gibi müessif hâdise­
lerin tekerrürüne mâni olmak için za­
bıta kuvvetlerimizin vesayasma riayet 
edilmesi m uhterem  halkımızdan ehem­
miyetle rica olunur.
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Kabızlık
Barsak, karaciğer ve midenin kusurlu işlemesi demektir. Bu üç 
uzvun iyi işlemesini temim için muhakkak gece yatarken ve 
sabah aç karnına bir kahve kaşığı MAZON MEYVA TUZU 
alınır. Alınması gayet lâtif, tesiri tabiî ve kolaydır. Mazon Mey va T  uzu
nun ismi taklid edilebilir. 
Fakat ne terkib, nede tesiri 
taklid edilemez. Mazon isim 
ve horoz markasına dikkat
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Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. No. 6/5
Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. No. 6/4
Beyoğlu Teşv kiye Mah. Bostan So. No. 6/3
Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. No. 6/6
Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. No. 8/7
Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. No. 8/3
Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. No. 8/4
Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. No. 8/5
Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. No. 8/6
Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. No. 8/2
Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. No. 8/1
Beyoğlu Teşvikiye Mah. Yeniyol So. No. 8/4
Beyoğlu Teşvikiye Mah. Yeniyol So. No. 8/5
Adres ve tafsilâtı yukarıda yazılı arsalar açık arttırmaya 
senevi ve müsavi taksitte ödenmek üzere satılacaktır. 
Müzayede 5/12/938 Pazartesi günü saat onda başhyacaktır. 
İsteklilerin hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize 
lerile üçer fotoğraf getirmeleri. (747) (8389)
352
353
354
355
356
359
360
361 
863
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
387
388
389
390
391
392
393
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
4584— 
4986— 
5650— 
7938— 
5362— 
4400—  
3464.— 
3787.— 
8325.—■ 
4224— 
2274— 
2189— 
2105—
2632—
2700—
3503—
£502—
3181—
8362—
4880—
4620—
4280—
3832—
4172—
3270—
7072—
3354—
8330.—
3310—
■ 4445—
7483—  
6202—  
3701—
7812—
5516—
7154—
115.-
288—
usulü ile ve faizs
sa 2
3
4
5
6 
10 
11 
12 
14 
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27 
29
40
41
42
43
44
45
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
sekiz taksitle
573 M î 
779 M2 
565 M2 
567 M2 
383 M2 
1100 M2
1082.50 M2
1183.50 M2
832.50 M2 
1508.50 M2 
* 947.50 M2
912 M2 
877 M2 
940 M2 
675 M2
625.50 M2
625.50 M3 
994 M2
1401 M2 
1220 M2 
1155 M2 
535 M2 
479 M2
521.50 M2 
611 M2 
520 M2
279.50 M2
277.50 M2 
591 M2
694.50 M2
719.50 M2 
646 M2
385.50 M2 
651 M2
492.50 M2 
526 M2
36.50 M2 . 
240 M2
ilki peşin geri
016 80
997.20 
1130—
1587.60 
1072.40
880—
692.80
757.40 
1665—
844.80
454.80
437.80 
421—
526.40 
540—
700.60
500.40
636.20
672.40 
976— 
924— 
856—
768.40
834.40 
654—
1414.40
670.80 
666—  
662— 
889—
1496.60
1240.40
740.20
1562.40 
1103.20 
1430.80
23—
57.60
kalanı yedi
PASTİL ANTİSEPTİK
KANZU
Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yol- 
larile geçen hastalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklarında, ses kısıklı­
ğında pek faydalıdır.
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ
Beyoğlu - İstanbul
BIOGÎn in i
k a n  ve DERMAN
R ' f l f î F N î N F  • Terkibinde bulunan kinin, Çelik, Arsenik 
D i U U L l l i l ı L  • acı nebatat hülâsalarivl<> tababetin fevlralâ
BiOGENiNE:
yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında nüfus tezkere-
Emlâk ve Eytam Bankasından:
Esas No. Yeri Kıymeti 
T. L.
Nevi Harita
No.
Mesahası Depozito
T.L.
379 Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. 4/10 5300— Arsa 31 530 M2 1060—
383 Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. 4/4 5705— » sa 170.50 M2 1141—
384 Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. 4/3 5810— > 34 581 M2 1162.—
385 Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. 4/2 9456— > 37 391 M2 1891.20
Adres ve tafsilâtı yukarıda yazılı arsalar açık artırma usuîile ve peşin para ile satılacaktır. Müzayede: 2.12.938 Cuma 
günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte hizalarında vazılı depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve üç aded fo­
toğrafla birlikte şubemize gelmeleri. (748) (8483)
ve
cı e t t l salariyle t eti  fe k l de 
ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakiyetler temin ettiği 
bir devadır.
Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren hastalık­
lardan sonra görülen zafiyet, halsizlik, kansız­
lık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Kan­
daki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar, der­
mansızlığı giderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir. Cildin soluk 
rengini canlandırarak penbeleştirir.
R İ f l Q I "  I" " Sinirlilerin kıymetli ve sadık bir arkadaşıdır.
. Sinirlere kuvvet verir. Hastayı ve muhitini 
usandıran bir çok asabî buhranları en çabuk bir zamanda şifalan- 
dırır. Hiçbir sinir ilâcı: Nevrasteni ve isteriye müptelâ olanlara 
(BiOGLNİNE) kadar istifade temin edemez.
R l f i n F K İ l N P  ' Gençlerde görülen ve çok defa nevrasteniden 
ftJIVJUL-lf IIvL. . mütevoJlid olan iktidarsızlık ve bel gevşekli-el
ğinde pek mühim rol oynar.
RlORFNlNF " Sıtmaya karşı fevkalâde koruyucu tesiri oldu- 
U IU U L .İ1 İI IL .  ■ ğu gibi sıtma nekahatlerinde de pek müessirdir.
RlilivFNl&!F * §ekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçükler 
U I U U U I I I 1 L .  kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekâletinin müsa­
adesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
sssm
Cild unsuru olan
BİOCEL’in
tesiri şayanı hayret
O ld u ğ u n u  b a ya n
MarciUa 
d iy o r:
Başınız mı ağrıyor?
Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı teprendi?
Dişinizin ağrısı sizi çok mu 
, rahatsız ediyor? 
s Bir tek kaşe
NEOKÜRİN
Bir kaç gün zarfında yüzümdeki kü­
çük buruşukluklarım ve çizgilerim 
kaybolmağa başladığını gördüm ve 
birkaç hafta sonra 10 yaş daha genç 
göründüm.
Biocel, büyük bir Viyana Profesö­
rünün keşfidir. Pembe renkteki Toka- 
lon kreminin terkibinde Biocel vardır. 
Her akşam yatmazdan evvel bu kre­
mi ve sabahları da beyaz renkteki Tor 
kalon kremini kullanınız. Bu suretle 
en esmer ve en sert bir cilde çabucak 
bir gençlik parlaklığı ve canlı bir taze 
lik vererek yumuşatacak ve beyazlata­
caktır,
Bütün bunları derhal giderir.
Ve size göz açtırır. 
Lüzumunda günde 2 kaşe 
alu^-bilir.
NEOKÜRİN
;
Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 
Tek kaşe 6 kuruş, 6 lık ambalâj 
30 kuruş. Her eczanede bulunurJ
Son Posta Matbaası
Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç
<5AHİPT FRİ- S • Ragıp EMEÇ SA IPLL R I. A Ekrem UŞAKLIGÎU
C E N A Z E  T Ö R E N İN D E N  İN TİBALAR
Ebedi Şefin ve Büyük Başkumandanın tabutu cok sevdiği kahraman ordunun general, sübay ve erleri ta rafından Dohnabalıçe sarayından çıkanlırlrAif
cenaze alayı geçerken Tophane caddesi
Top arabasının ark asından giden yaverleri, kâtibi umumî si. muhafız alayı kumandanı
/Y ula  rıda) Başvekil top araoasını ta kib ederken, aşağıda cenaze a lay ın ^  
Büyük Milli Kahramanın İsti klâl madalyasını taşıyan general
Cenaze alayı güzergâhında dün geceden yer alan halk geceyi ooyle geçirdi
Dolma bahçe sarayında^ dün gece son ihtiram nöbetini bekliye nler Ebedi Şefin maiyeti Dün geceyi sokakta geçiren bir aile
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5 2 0 3 1 3 0 0 6 *
